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Объем дипломной работы составил 58 страниц. В процессе 
исследования было использовано 60 источников. 
Ключевые слова: примирительная процедура, медиация, хозяйственное 
судопроизводство, разрешение (урегулирование) спора, примирение сторон, 
соглашение о примирении, мировое соглашение.  
Объектом исследования выступают общественные отношения, которые 
складываются в сфере организации и применения примирительной 
процедуры как самостоятельного способа урегулирования правовых споров.  
Целью проведенного в дипломной работе исследования является 
комплексное изучение действующего законодательства, регулирующего 
примирительную процедуру в хозяйственном процессе.  
Методологическую основу при написании дипломной работы 
составляют общенаучные и специальные научные методы познания: 
системного анализа, синтеза и обобщения; типологизации; моделирования, 
специальные общенаучные и частнонаучные, теоретические и эмпирические 
методы, методы сравнительного правоведения и др. 
Актуальность дипломной работы состоит в осмыслении 
примирительной процедуры как альтернативного способа урегулирования 
спора в хозяйственном процессе, поскольку данный правовой институт 
приобретает все большую значимость в рамках совершенствования правовой 
системы Республики Беларусь, способствует снижению нагрузки на 
экономические суды и повышению правовой культуры граждан.  
При написании дипломной работы были изучены работы ученых-
юристов, правовой основой являются международно-правовые акты, 
Конституция Республики Беларусь, нормативно-правовые акты различного 
уровня, регулирующие примирительную процедуру. В дипломной работе 
сформулировано определение медиации, обоснованы принципы 
примирительной процедуры, предложены пути совершенствования ее 
правового регулирования и стимулирования сторон к ее использованию в 
целях разрешения спора экономическим судом путем примирения сторон.  
Практическая значимостью проведенного исследования является то, 
что предложения по дальнейшему совершенствованию примирительной 
процедуры могут быть реализованы в нормотворческой деятельности, а 
также возможность внедрения предложений автора в учебный процесс.  
Все использованные в дипломной работе материалы являются 
достоверными и объективно отражают состояние исследуемого процесса, а 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические 




The volume of research work is 58 pages. The study was used 60 sources. 
Keywords: conciliation, mediation, commercial litigation, resolution 
(settlement) of the dispute, conciliation, the Agreement on Reconciliation, 
Settlement Agreement. 
Object of research are the public relations that develop in the organization 
and the use of conciliation as a separate method of settling legal disputes. 
The purpose of the thesis in the study is a comprehensive study of the law 
governing the conciliation procedure in the economic process. 
The methodological basis for writing a term paper comprise scientific and 
special methods of scientific knowledge: system analysis, synthesis and 
summarize; typology; modeling, general scientific and special chastnonauchnogo, 
theoretical and empirical methods, methods of comparative law, and others. 
Urgency thesis consists in understanding conciliation as an alternative means 
of settling disputes in the economic process, because this legal institution is 
becoming increasingly important in the framework of improving the legal system 
of the Republic of Belarus, are contributing to reducing the burden on economic 
courts and raising the legal culture of citizens. 
When  writing  a  thesis  examined  the  work  of  scientists,  lawyers,  the  legal  
framework are international legal acts, the Constitution of the Republic of Belarus, 
laws and regulations of various levels governing the conciliation procedure. The 
course work is formulated the definition of mediation, conciliation based 
principles, the ways of improving its regulation and incentives of the parties to use 
it in order to resolve economic disputes through conciliation by the court. 
The practical significance of the study is that the proposals on the further 
improvement of the conciliation procedure can be implemented in standard-setting, 
as well as the possibility of introducing proposals of the author in the educational 
process. 
All used in the thesis materials are true and fair view of the state of the test, 
and all borrowed from the literature of the sources and other theoretical 
propositions accompanied by references to their authors. 
 
